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Poštovane kolegice i kolege!
 Dana 22. srpnja 2004. inicijativom predstavnika Znanstvene jedi-
nice Opće bolnice u Puli pokrenut je časopis Opće bolnice u Puli, pod 
nazivom Glasnik pulske bolnice. Časopis će izlaziti redovito dvaput 
godišnje, ovisno o Vašim prilozima. Objavljivat će znanstvene i stručne 
članke, preglede, prikaze bolesnika, preliminarna priopćenja, osvrte, pi-
sma uredništvu, prikaze knjiga, referate sa skupova i sl. pod uvjetom da 
već nisu drugdje objavljeni (osim sažetaka). Svi radovi šalju se na adresu 
Opća bolnica Pula, uredništvo Glasnika pulske bolnice. Aldo Negri 6, 
52000 Pula.
Upute autorima su u skladu s tekstom – International Commitee of Me-
dical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted 
to biomedical journals. N Engl J Med 1997;336:309-15
            
Priprema rukopisa
Radovi se šalju na hrvatskom, talijanskom ili engleskom jeziku uz teme-
ljitu provjeru oblika i sadržaja, u tri primjerka. Izdavač ima pravo u sluča-
ju potrebe skratiti rad. Cijeli tekst treba biti pisan na jednoj strani papira 
dvostrukim proredom s rubom od 3cm na lijevoj strani i neporavnatim 
desnim rubom. Autor treba označiti mjesto za fotografije, slike i tablice 
te ih označiti tekstom i brojkom. Tekst je kad je god moguće potrebno 
podjeliti u poglavlja: Uvod, Materijal i metode, Rezultati, Rasprava i Za-
ključak. Stručni i znanstveni radovi ne smiju imati više od 10 stranica s 
literaturom i svim prilozima. 
Naslovna stranica sadržava 1. Naslov rada 2. Ime i prezime svih autora, 
njihove titule i adrese ustanove. 3. Ime i prezime prvoga autora s adre-
som, telefonom i E-mail adresom.
Sažetak Najviše 200 riječi obavezno na engleskom jeziku. Izbjegavati 
opće pojmove i činjenice te jasno i pregledno prikazati rezultate. Zatim 
abecednim redom navesti 3-5 ključnih riječi.
Tablice svaka na zasebnoj stranici u obliku prikladnom za reproduci-
ranje. Označiti ih arapskim brojkama i na poleđini napisati ime autora. 
Fotografije ne smiju biti veće od 20x25 cm. Ukoliko postoji i minimalna 
mogućnost prepoznavanja osobe na fotografiji potrebna je njezina pi-
smena suglasnost.
Literatura može uključivati samo radove navedene u tekstu objavljene 
in extenso. Poredati literaturu prema abecednome redu ili po redoslijedu 
pojavljivanja, a u tekstu označiti brojke u zagradi (npr. 11,15, 20). U pisa-
nju referenci koristite skraćenice imena časopisa prema Index Medicusu i 
pravila Vancouverske klasifikacije. Vidjeti o tome detaljno u Liječničkom 
Vjesniku.
Za svaki istraživački rad neophodno je dopuštenje etičkoga povjerenstva 
Ustanove, HLZ ili HLK.
Svi radovi upućuju se na recenziju.
    Glavni urednik
    prim. dr. sc. Dubravko Marković, dr.med.
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Cijenjene kolegice i kolege
U vremenu velikih promjena i velikih očekivanja javlja 
se prvi stručni časopis Opće bolnice u Puli. Namjena mu je 
informiranje i usavršavanje liječnika naše bolnice, ali i svih 
koji časopis zavole i prihvate. Ovo je prigoda za vaše priloge 
u člancima, raspravama i prikazima zanimljivih slučajeva 
svakodnevne prakse. Prilika mladim kolegama za objavlji-
vanje prvih članaka. Prilika svima nama za napredovanje u 
struci na jednostavan način. Glasnik pulske bolnice (GPB) 
nije nastavak Zbornika medicine Istre. Zbornik treba po-
novo zaživjeti i članovi uredničkog odbora učiniti će sve da 
uskoro izađe i Zbornik. Duh akademika Maretića i tolikih 
sjajnih umova, što su radili u našoj bolnici mora biti vječan. 
Pulska je Opća bolnica starija od stoljeća. U njoj je kon-
centriran najveći broj visokoeduciranih osoba u Istarskoj 
županiji. Naši liječnici, farmaceuti i biokemičari nisu samo 
osobe s fakultetom. Specijalizacija je još jedan fakultet. Po-
slijediplomski studij također. To nije dovoljno u javnosti 
naglašeno i često nas se izjednačava s onima koji nakon 
četvorogodišnjeg studija vode velika poduzeća ili upravljaju 
državama i centrima moći. Budimo ponosni na ono što je-
smo, budimo složni i marljivi. Pokažimo svoje sposobnosti 
i znanje i kroz naš časopis. Ostanimo pri tome skromni i 
samozatajni, nećemo izgubiti ništa, već zadobiti poštovanje 
kolega, suradnika i naših pacijenata. Zapravo je sve zato jer 
postoji bolest.
Naslovnica časopisa prikazuje ulaz kroz aulu bolnice 
u Zagrebačkoj ulici. U više od 100 godina tisuće cipela 
izgladile su kamene ploče ovdje pred starom Radiologijom i 
nekadašnjom Hitnom pomoći. Mnogi su njima izašli sretni 
izliječeni iz naše bolnice. Mnogi su izlazili tužni, a sigurno 
je i pokoja suza kanula na stare ploče. Neka i časopis nosi taj 
djelić povijesti u sutrašnjicu. Jer, kako je rekao Isaac Newton. 
«Uspio sam jer sam stajao na leđima divova». U izdavačkom 
Savjetu sakupili smo provjerene prijatelje bolnice. Dobro 
su došla i druga imena sa svih strana svijeta. Rado ćemo 
saslušati vaše prijedloge i sugestije. I na kraju dobrodošli 
svi zainteresirani na naše stranice od Pule do Pule, svejedno 
kojim smjerom putovali.
    Vaš urednik  
